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 Актуальність теми дослідження. Прибуток є найважливішою 
категорією ринкових відносин, що відображає кінцеві фінансові результати 
діяльності підприємства, і є критерієм ефективності вкладення ресурсів і 
витрат. 
Проте  в нових умовах ринкової економіки прибуток виступає не 
тільки як якісний показник, що характеризує результати виробничо-
господарської діяльності підприємства, що вимагає детального розгляду і 
говорить про актуальність вибраної нами проблематики.  
Відома з давніх часів категорія прибуток отримала новий зміст в 
умовах сучасного економічного розвитку  країни, формування реальної 
самостійності суб'єктів господарювання. Будучи головною рушійною силою 
ринкової економіки, вона забезпечує інтереси держави, власників і 
персоналу підприємств.  
Тому одним з актуальних завдань сучасного етапу є оволодіння 
керівниками і економістами сучасними методами ефективного управління 
формуванням прибутку в процесі операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємств.  
Грамотне ефективне управління формуванням прибутку передбачає 
побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем 
забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування 
прибутку, використання сучасних методів його аналізу і планування.  
Метою роботи є вивчення резервів та шляхів збільшення прибутку у 
ТОВ «Великодолинський завод ЗБК». 
Завдання  дипломної роботи: 
-  дослідити економічну сутність прибутку; 
- обгрунтувати механізм розрахунку різних показників прибутку 
(доходу) відповідно до законодавства України; 
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- проаналізувати техніко-економічний і фінансовий стан 
досліджуваного підприємства; 
- проаналізувати динаміку прибутку та механізм його формування; 
 - економічно обґрунтувати рекомендації щодо підвищення прибутку 
підприємства. 
Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю  
«Великодолинський завод ЗБК». 
Предметом дослідження є прибуток підприємства та його види, 
порядок його формування, чинники і резерви його зростання. 
Методи дослідження в роботі використані наступні методи: аналіз, 
синтез, узагальнення, пояснення, систематизація, класифікація, 
статистичний метод, метод реферування літератури. 
Інформаційна база. Джерелами інформації були наукові публікації і 
монографічні видання вітчизняних і закордонних вчених, нормативно-
законодавчі акти України, матеріали наукових конференцій і досліджень, 
звіти та аналітичні матеріали Головного управління економіки Одеської 
обласної державної адміністрації, Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, статистична інформація 
Державного комітету статистики України та Головного управління 
статистики в Одеській області, періодична та навчальна література, дані 
фінансової звітності підприємства  (№1 – Баланс; №2- «Звіт про фінансові 










             Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин 
характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності 
підприємства.  
           Значення прибутку полягає в тому, що він відображає кінцевий 
фінансовий результат. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку 
впливають фактори, що як залежать, так і не залежні від зусиль 
підприємства. Практично поза сферою впливу підприємства перебувають 
кон'юнктура ринку, рівень цін на споживані матеріально-сировинні й 
паливно-енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань.  
Певною мірою залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на 
реалізовану продукцію й заробітну плату, рівень господарювання, 
компетентність керівництва й менеджерів, конкурентоспроможність 
продукції, організація виробництва й праці, його продуктивність, стан і 
ефективність виробничого й фінансового планування.  
           Будь-яке підприємство є сполучною ланкою, між виникаючими 
потребами людей і можливостями задоволення цих потреб. Утворюючись, 
воно ставить перед собою завдання виробництва товарів, виконання робіт і 
послуг для споживання й має своєю економічною метою створити більш 
високий результат своєї роботи в грошовому вираженні за певний період, або 
одержати максимальний прибуток.  
          Хоча виробники на практиці можуть зіштовхуватися з особливими 
ситуаціями, що висувають на перший план рішення проблем, що не сприяють 
максимізації прибутку, або навіть вступають у протиріччя із цією метою: 
наприклад, різке зниження цін для виходу на нові ринки або проведення 
дорогих рекламних компаній для залучення споживачів, здійснення заходів 
екологічного порядку й т.п., подібні кроки носять тактичний характер, і, в 
остаточному підсумку, призначені для рішення головного стратегічного 
завдання - одержання можливо більшого прибутку.  
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          В роботі були розглянуті теоретичні основи прибутку на промисловому 
підприємстві (на прикладі ТОВ «Великодолинський завод ЗБК»), а саме 
розглянуто поняття прибутку як найважливішої економічної категорії 
ринкових відносин, види прибутку, а також методи планування прибутку 
підприємства. 
          Крім цього, у роботі проведений докладний аналіз прибутку 
підприємства, аналіз факторів, що впливають на зміну прибутку. 
          В умовах ринкової економіки не викликає сумніву актуальність обраної 
теми, тому що основною суб'єктивною метою діяльності комерційного 
підприємства є одержання прибутку. На сучасному етапі трансформації 
економічної системи, в умовах постійно зростаючої конкуренції й 
обмеженості ресурсів, кожне підприємство повинне виявляти резерви й 
відповідно впроваджувати заходи щодо збільшення прибутку.  
В третьому розділі даної роботи були виявлені внутрішньовиробничі 
резерви збільшення прибутку підприємства й запропоновані конкретні 
заходи: 
1. Введення автоматизованого бетонно-змішувального вузла БСУ-
W40/3 – ХСЕКЦ (виробництво Італія) 
2. Введення газового теплогенератора «Крон», що дозволить скоротити 
витрати на виробництво продукції. 
Впровадження цих заходів принесе ТОВ «Великодолинський завод 
ЗБК» 275,97 тис.грн. прибутку. 
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